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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 
Pedagang Keliling Studi Kasus Pedagang Garendong Yang Membeli Barang Dagangan Di 
Pasar Ibuh. Diduga yang mempengaruhi pendapatan tersebut antara lain adalah jarak 
tempuh, modal, pengalaman usaha, pengalaman kerja, jam kerja. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara secara langsung 
pada 100 responden pedagang keliling di Pasar Ibuh Kelurahan Ibuh, dengan daftar 
pertanyaan yang disiapkan. Untuk mencapai tujuan, dalam penelitian ini menggunakan  
Model analisis regresi Linear Berganda (OLS). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa 
variabel jarak tempuh, modal, pengalaman usaha, pengalaman kerja, dan jam kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapayam pedagang keliling di Pasar 
Ibuh. 
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